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Объектом исследования является документационное обеспечение. 
Предметом этого исследования является технология и организация 
документационного обеспечения управления. 
Целью исследования является выявление особенностей ведения 
делопроизводства в воинской части. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть  общие основы организации работы службы 
документационного обеспечения управления воинской части. 
2. Выявить специфику организации службы документационного обеспечения 
управления в воинской части. 
3. Разработать предложения по совершенствованию  работы  с  документами  с 
учетом  рекомендаций  нормативно-методических   документов   и   
специальной литературы. 
4.  Внести  предложения   по   автоматизации    делопроизводства    и 
документооборота. 
При решении поставленных задач применялись теоретические и 
практические методы получения и сбора информации. Основными методами 
были анализ, описание, наблюдение, сравнение. 
         Объем дипломной работы составляет 83 страницы. При написании 



















РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца дакументацыйнае забеспячэнне. 
Прадметам гэтага даследавання з'яўляецца тэхналогiя i арганiзацыя 
дакументацыйнага забеспячэння кiравання. 
Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне асаблiвасцей вядзення 
справаводства ў вайсковай частцы. 
Задачы даследавання: 
1. Разглядзеть агульныя асновы арганiзацыi працы службы 
дакументацыйнага забеспячэння кiравання вайсковай частцы. 
2. Выявiць спецыфiку арганiзацыi службы дакументацыйнага 
забеспячэння кiравання ў вайсковай частцы. 
3. Распрацаваць прапановы па ўдасканаленнi працы з дакументамi з 
улiкам рэкамендацый нарматыўна-метадычных дакументаў i 
спецыянальнай лiтаратуры. 
4. Унесцi прапановы па аўтаматызацыi справаводства и 
дакументазвароту. 
Пры вырашэннi пастаўленых задач ужывалiся тэарэтычныя i практычныя 
метады атрымання i збору iнфармацыi. Асноўными метадами былi аналiз, 
апiсанне, назiранне, параўнанне. 
          Аб'ём дыпломнай працы складае 85 старонак. Пры напісанні дыпломнай 



















SUMMARY OF THE DIPLOMA 
 
The object of this study is documentation on support. 
The subject of this research is the technology and organization of document 
management. 
The aim of this study is to determine the characteristics of cherical work in 
the unit. 
Objectives of the studу: 
1. To cover the general basics of the organization of work of service of 
documentary ensuring management in military unit. 
2. To reveal specifics of the organization of service of documentary ensuring  
management in military unit. 
3. The develop work suggestions for improvement with documents taking 
into account recommendations of standard and methodical documents and 
special literature. 
4.  To make offers on automation of office-work and document flow. 
At the solution of objectives theoretical and practical methods of receiving 
and collection of information were applied. The main methods were the 
analysis the description supervision comparison. 
The volume of the diploma is 83 pages. While writing a diploma was used 78 
sources. 
 
 
